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A DOUBLE－BLIND COMPARISON OF THE EFFICACY
     OF FOSFOMYCIN AND CEFALEXIN
      IN URINARY TRACT INFECTIONS
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    Masao YAMANAKA＝エ）吻伽θπ’げ伽♂㎎ク， Sendai National HosPital
  ・Kiichi NITTA： DePartment of Lfrology， Sendai National Railwa“ HosPital
   Shozaburo MATSUSHITA： DePartment of Urolog7， IVagai Citl HosPital
Kuniak圭ADACHI：Dψα吻lentげUrology，］『伽α9α彦α1）refecture Central Hospital
    Katsuyuki SAITo： DePartment of Urelogy， Yenezawa Cit．v HosPital
      Takeshi SAITo： DePartment qf Urology， Ohara General HosPital
     Koyo MIYATA l DePartmentげ伽」卿，ノtisendo Gene「al．Hespital
    Mutsuo TAKEUcHI l．D蜘r’飛翻げ伽1ρ紗，伽醐． K］oritsu HoSpital
 Ryuichi CHIBA ： DePartment of Urology， Fukushima． Lab．oar Accident HosPital
Masaya KURoSAwA＝エ）ψα伽entげ砺Jo即， Shirakawa Kosei General」Uospitai
      Nobuo SHIo：1）ePa吻IFnt（ゾUrology，．Shizuoka Kosei Hospital
   Shigeru AMA｝（o：．1）ePa吻～θπ’qプひ噛oJo即・Shizuoka Saisei曹Kai HosPital
   Fosfomycin （FOM， 2 g／day， p．o．） and Cephalexin （CEX， 1 gfday， p．o．） were administered to
132 cases of acute urinary trelct infections， and the eMcacy of these drugs was compared with double’
bliqd procedure．
   Except 2 drop－out cases， Nyhich had not visited the．．hospital after the first administration of the
drugs， 1 in FOM－group and 1 in CEX－group， the background of 130 cases were analyzed according
to 33 articless and it’was to be satisfied in its uniformity as the subject of this tria｝．
   The final evaluation of therapeutic ．effect of ea’ch drug was decided according to the individual
evaluation of the e ffect on vrinary microorganism， uri．nary findings， and general status of the patient，
except the side－effect．
   These results were analyzed ． statistically， and no significant difference was observed between
these evaluations． Furthermore， x2－test， Wilcoxon’s procedure， and ealculation of several coeMcients
of correlation were carri’ed out， but any significant difference between the action of． these drugs’モ盾浮撃
not be observed．
   As the side－effect， 6 of slight GI－tract symptoms， and increase in serum transaminase in 3 cases
we「e obse「vcd i・FOM－9・・up・whilr・・light・i・k…si・2ca・e・・incre4r・ρf rβ岬脚・a！・・i…ei・4
cas’?刀C and increase of jauhdipe index in 1 case were observed in CEX－group， r6spectively． But all
of these were slight’≠獅?temporary， and these necded neither suspension of the drug administration
nor some available therapies．
   With the results obtained above， it was concluded that FOM and CEX should have almost ・the
same therapeutic’@effect on the simple acute urinary tract infections．
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CEPHALEXIN（CEX）        り，試験への中立性を保つため，いずれも実際の臨床
    o               試験には参加しなかった．    ll













 FOM l lカプセル中 FOSFC｝｛yclN 500 mg（ブコ価）
を含有するカプセル




擁 機   関   名     ［ 責  任  者 1例数
｛ 八戸市立病院 泌尿器科 佐々木  桂  一 6
平鹿総合病院 泌尿器科
Y勝中央病院 泌尿器科     1
喧k大学医轄泌尿器。 1公立気仙沼総合病院 泌尿器科
 渋  谷  昌  良
@加  藤  弘  彰
@今  林  健  一P海 法 裕 男
じ   6   6
6 古川市立病院 泌尿器科 菅  原  奎  二 6
7 東北労災病院 泌尿器科 中  野  修  道 6
8 仙台社会保険病院 泌尿器科 鈴  木  富  夫 6
9 国立仙台病院 泌尿器科 山  中  雅  夫 6
10 仙台鉄道病院 泌尿器科 新  田  貴  一 6
11 長井市立病院 泌尿器科 松  下  鉱三郎 6
12 山形県立中央病院 泌尿器科 安  達  国  昭 6
15 米沢市立病院 泌尿器科 斎  藤  克  之 6
14 大原総合病院 泌尿器科 斎  藤  武  志 12
15 寿泉堂総合病院 泌尿器科 宮  田  宏  洋 6
16 いわき共立病院 泌尿器科 竹  内  睦  男 6
雪ア 福島労災病院 泌尿器科 千  葉  隆  一 6
18 白河厚生総合病院 泌尿器科 黒  沢  昌  也 6
19 静岡厚生病院 泌尿器科 塩     暢  夫 可2＊
20 静岡済生会病院 泌尿器科 天  野     滋 12
纈132例囎・例｛搬溜喫農鱒賜

























































































































































































Table 2．症 例 （その1）
癒 項      目 FOM CEX 計 NDF 疋2 S
1 入院・外来（入院／外来） 12／55 9／56 150 1 0．5歪1 （一）
2 年 令（註1） 150 6 2，ア05 （一）
5 性 別 （男／女） 15／50 18／47筆50 宅 α566（一）
4 体 重（註2） 150 8 8，901（一）
5 感染症診断名（註5） 130 5 1，611（一）
6 基礎疾患診断名（註4） 宅50 ア ス085（一）
（註1）









8  6  2





計 9 58 2231 15  10  7150
（註2．）
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 計
FOM
bEX
4   喋   1   2   9   1   1   46
P   2   2   5   4   0   0   53
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Table 3・症 例 （その2）
雁 項            目 ．早OM CEX 計 NDFz2 s
7 尿路通過障害（急性／慢性／なし） 7／4／55 6／5／54 1292 o，19D （一）
8 尿路カテーテル（膀胱／腎・尿管／なし） ↑／5／61 1／0／64 1502 50ア2 （一）
9 尿路手術既往（下部／上部／なし） 1／5／59 0／5／62 1502 1，5ア4 （一）
毛。 消化器既往（胃／その他／なし） 5／0／60 1／1／63 1502 5740（一）
窪1 アレルギー既往（ペニ．シリン／その他／なし／不明） 5／0／62／0 0／1／62／2 1303 6，000 （一）
12 尿路感染病期（急性／亜急性・慢性） 58／7 60／5 1301 0，567 （一つ
．，3 尿路感染症状（軽症／中症／重症） 19／45／1 25／5ア／3 1302 2，599 （一）
14 発熱（57。台／580台／59。以上／なし） 15／フ／7／5611／5／5／441505 2，082 （一）
15 試験薬投一与日数（3日／7日） 2／63 2／65 150 1
16 試験中の処置（傭／その他／なし） 2／4／59 0／0／65 1502 6290（9畠％）
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FOM ： Kteb・＋E一 coli
FOM＝K薯eb．十E．co置三
   Kleb・十eitro・
Table 5．尿中細菌の変化 （その2）
尿 中 細 菌 数 採 尿 方 法＊
1ざ5 5＿5P0  5－7ｪo 繰 計
NDF■2 S M B C 纏 M十ｻの他 計
NDF■2 S
FOM5 10 35 3 53 16 41 7 1 o 65投
与 CEX3 14 39 1 57 5 2，240（一う 20 58 6 o 1 65 4 2る55（→
前
計 8 24 ア4 4 1旬 56 79 13 1 1 130
FOM8 5 5 18 16 42 4 唱 0 654
日 CEX2 5 2 9 2 1’8 55 7 o 1 61 4 5541の
目
計 でo 1．O 7 2ア 54 77 11 1 1 124
FOM4 6 5 15 15 36 6 1 588
日 CEX4 6 2 12 2 19 52 8 o 59 5 1，983（→
目
計 8 像2 7 27 54 68 14 1 11ア






















19 喋9 55 NDF＝6嘯ｿ＝8．546
m．s．
計 5 84 16 15 冗 4 6
FOM
bEX
10 24 10 64 36
S5
65 ↑1 Oi 1↑ 42 NDF＝9
?Q＝6．345
m．S．





















一  十  十  柵 計 一  十  什  帯 計
FOM11 3  12 2955 NDF＝ろ FOM15  2  8 5055NDF≒3AB－Pc γ』2．569 TC 〆＝12．て58CEX13 8  11 2658 Nβ． CEX8 毛5  8 2758 有意差あり
FOM5 5  15 3152 NDF＝5 FOM5  3 12 2フ4ア NDF亀5CB－Pc z2＝2773 CL π』20アろCEX12 4 13 2958 NS． CEX6  8 11 2855N£．
FOM6 4 16 2549 NDF＝5 FOM7  6  9 2143NDF』3SM z㌔＝2716 NA ぎ2＝0．552CEX5 9 22 2056 NS． CEX8  5 10 2649NS．
FOM5 2  9 59 55NDF＝5 FOM4  5  9 5048NDFこ3KM 濯2＝t199 CEX κ』1．455CEX5  4   9 4258 NS． CEX4  8  6 3555NS．
FOM2 0  10 455 NDF＝3GM ぎ2＝6．259CEX1 4  5 4959 Nβ．
（註）POMディスク阻止帯の大きさ分布（mm）











34 12 10 51
T5
計 15 11 24 27 ↑8 7 、5 1 106
Table 8．尿中細菌の感受性分布 （その2 4日目）
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o ～10 ～15～2G～25 ～50 ～5556以上 計
FOM
bEX
61 13 42 11 10 13
@7


















一  十  升  惜 計 一  十  升  帯 計
FOM5  1  2  715NDF＝3 FOM3  2  3  7 15 NDF＝5AB－Pc 濯2＝0．941 TC π2；0．608CEX4  2  2  412 NS． CEX2  5  2  5 12 NS．
FOM3  1  4   614NDF；3 FOM4  1  2  411 NDF＝3CB－Pc π2＝5。074 CL ■2＝1．766CEX3  4  1  210 N．S． CEX5  3  2  2 10 NS、
FOM2  3  1  814NDF＝3 FOM5  4  1  3 11 NDF＝3SM ジ＝5．0ア4 NA 濯2；窪．098CEX2  2  4  210NS． CEX1  4  喋  4 蒙0 N．S．
FOM2  2  2  915NDF＝3 FOM5  5  1  ア 14 NDF；5KM ■』淫．5窪7 CEX κ2ｧス570CEX1  5  2  410 NS． CEX4  0  5  1 8 N．S．
FOM 0  2 1515NDF＝2
（｝M π2＝1．411CEX 1  2   9 12 NS．
（註）FOMディスク阻止帯の大きさ分布（mm）




  ヨ1    1
O    0
11
P0
計 8 3 8 1    1 21
Table 10・尿所見の推移（）は正常値より増減しているものがそのまま維持しているもの
正  常 正常化 減  少 増  大 i正  常 正常化  減  少 増一ﾟ「1
F C FC F C F C F C F C F C F C
投与前 40 40 1 1 投与前 58 62 7 5
尿 量




8日目 33 38 1 （1） 8日目 54 56 2
1
2 （5
投一与前 5 5 60 59 投与前 22 18 45 47
混 濁
4日目 5 2 29 58 （50）
5（20
赤血球
4日目 2歪 18 2ア 28 G8
8日目 ろ0 54 13 16
3（6
8日目 59 40 10
11 3（6 2（7）
投一与前 43 45 17 12 投与前 2 5 63 62




2 57 51 1（25
8日目 44 44 2
1 1（4） 5（4）
8日目 36
28 8 22 1（↑3） 2（8）
投与前 63 65 2 2 投与前 5ア 53 8 12
糖 4艮目 65 622 2
円柱
4日目
5 52 5 4
（3）
1（ア）
8日目 58 60 8日目 56 52 1 7 （1） （1）
投与前 19 20 46 45 投与前 59 4噛 26 24
蛋 白
4日目 18 19 2ア 50
1G9
上皮
4日目 56 58 14
15 2（12 5（ア
8日目 56 45
8 8 5（9） 5（5）
8日目 45
49 6 5 5（6） 1（i別
166 宍戸・ほか：FOMと尿路感染症・CEX
 Table 11・尿所見と主な症状の変化
4    石R目 不変 減少 消失 なし 計 8日目 不変減少 消失 なし 計
膿 FOM12   14．  5ア    265NDF瓢5 FOM9  5  8  5658NDF＝5z2＝1．624 〆＝a252
球 GEX11  20 3歪   264N．S． CEX7  3 22  2860有意差あり（95％）
血． FOM6  10  22  2765NDF＝5 FOM5  5  7  4259NDF顎3潔2＝1．141 〆＝α765
尿 C届X 9  ア 22 264N．s． CEX． 5   5   9  4461N．S．
混 FOM9  21  29   564NDF＝5 FOM6  6  13  5055NDF＝3疋2＝5．546 Z㌃＝で，422
濁 CEX8  15 58  265N．s． CEX6  5  16 5459N．S．
頻 FOM5  26  24  1065NDF＝5嘯Q＝2．808 FOM5  10  14  5059NDF＝3ﾎ塾＝9127
尿 CEX5 52． 25  565N．s． GEX1  5 28  2ア61有意差あり（95％）
排 FQM4  歪6  27  1865NDF＝5 FOM2   4  44  3959NDF寓3尿 z2累5．556 π2；窄．917
痛 CEX1  25  27  1465N．s． CEX1  4  21 356筆 N．S．
残 FOM5  20  25  1765NDF＝5 FOM4  7  15  559NDF＝・3尿 疋2＝4，642 22＝6，296
痛 CEX4  52  1ア  て265N．s． CEX2  7 26 2661N．S．
発 FOM↑   9． 14  4165NDF＝5 FOM1  2  6  5059NDF凝3〆；5．554 Z2＝1．629
熱 GEX2   5  15  4565N．S， CEX0  1  5 5561N．S，
Tabie 12・血清電解質，腎機能の推移 （）は正常値よりの増減がそのまま維持しているもの
正  常 正常化 減’@少 増  大 正  常 正常化 滅  少 増  大
F C F CF C F C F C F e F C F C
投与前 16 14 2 1 投一与前 65 62 1P S P
i15’）
4日目 Na 4日目
8日目 でG 14 1 1 （1＞ 8日島 55 55 1
投与前 16 15 1 投．二二 50 50 15 15P S P
рQ0り
4日目 K 4日目
8日目 11 15 （1） 8日目 45 40 4 8
型3） 44）
投与前 62 65 2 投与前 64 6⑪ 1 5
B U N4日目 C8 4日目
8日目 52 582 8日目 52 54 2 （1）
投与前 6263 2
クレワチニン 4日目
8日目 52 591 ④
Table 13．肝機能の．推移 （）は正常値よりの増減がそのま維持しているもの
正  常 正常化 減  少 増  大 正  常 正常化 減  少 増 大
F C F C FC F C F C F C F C F C
投与前 4655 16 9 投一与前 57 59 1 2
モイレ値 4日目 ZTT4日目




投一与前 52 52 12 12 投．与前 57 58 1 5
s－GOT4日目 TTT4日目
8日目 42 40
3 5 3（8） 6（7）
8日目 48 53 1 1 （2）
投与前 59 59 5 5 投与前 56 59 5 5
S－GPT4日目 AL－P 4日目
8日目 50
51 2 1 1（5） 2（4）
8日目























正常化  減  少i増  大 1         正  常  正常化  減  少 増  大
F C F  C F Ci［雪コ F C F C  F C F C






8日目． 44  52413 有（6）  ［ （1＞1 8日目 52 32 2 1
投与前 42 14ぺl@F 5｝ l   l511ア 18 1 献し ← 飴ﾂく号日L」 5ア 34 5 4
混 重
白血球
14・・ l  l1 ll 好 i撃猿_14日目
「8日目 5列 5η 含5 i4 1 6  6 1@ （1）  iD （，）〕（る
球
8日目 27 28
5 4 1① 1 1
一障与前 50 55 1 12 7 2   2 投与前 26 25 2 5 14 13





61あ1（1）1（も 8日目 18 ／6 5
6 6（1） 6（1） 1⑤
（4｝












56155 5 4 5 5 投与前 50 を5 11 15 1 1H－ 1@    1
単核球
4日目
自 臨1』r．@46P 2 B 1（3） 2④ （1） 8日目 19 17 5 4 5（6） 5（5） 4 2
Table 15．綜合判定の比較
効         果
1
検    定 有  効  率
i著効、有効％）
備  考
















@  ありなしeOM  9 56
bEX  7 58
iNDF二1    N。S．）κ2＝0．071












mDF躍1    N．S」）（■2＝2．504
菌交代（8日目）
@  ありなしeOM  5 60
bEX  4 61
mDF二1?Q＝（不定）計 67h9 窪4 10   130
く副作用の内容！
食思不振 胃部痛 悪心 悪編 不快感 下痢 器駆昇 モイレ’上昇 計
．FOM
bEX




























































Table l6． Wilcoxonの順位和検定 （その1 4日目）
項 投与群 悪  化 不  変 減  少 著 減 消  失 計 tQ S
F O M 6 4 4 54 48
1，820 （一）
細 菌
G E X 5 2 4ア 54
F O M 1 11 9 5 57 65
α469
膿 球
G E X ～ 10 ア 15 51 62 （一）
F O M ～ 5 6 4 22 38
0，505
血 尿
G E X 1 8 5 2 22 58
（一）
F O M 9 13 8 29 59混 濁
C E X 5 5 11 4 58 61 1，095 （一）
F O M 6 1ア 19 「 25 65
021Ω （一）
主 訴
C E X 4 18 22 墨9 63





C E X 2 2 ↑ 15 20
F O M 9 14 29 15 65
0，662
綜合効果
C E X 5 1ア 52 15 65
宍戸・ほか：FOMと尿路感染症・CEX 169
Table 17． Wilcoxonの順位和検定 （その2：8日目）
項 投一与群 悪  化 不  変  減  少 著  減 消  失 計 to S
細 菌 F OM 3 10 1 6 20
α7虐4G E X 6 2 2 4 14
（一）
膿 球 F OM ↑ 8 4 1 8 22
2，060G E X 2 5 2 1 22 32
（＋ノ
i95％）
血 尿 F OM 3 2 4 1 7 17
G E X 2 5 3 9 17 0，459
（一）
混 濁 FOM 1 5 5 5 15 25 a580G E X 5 5 5 16 25 （一）
主 訴 F OM 1 4 6 4 22 ろ7
G E X 1 7 3 50 41 1，425 （一）
発 熱 F O M 1 1 1 6 9
G E X 1 5 6 a75ア
（一）
F OM 7 9 18 65綜合効果












































































してはTable l 8およびTable l9に示したとおりで
   （その1：FOM群）
投    与    前 4    日    目 8    日    目
  菌名薬剤
Ps．aer．E．cb1i Pm老．Kleb．αtro．その他 計 PS．aerE．c」oli．Prot．K旦eb． Citro．その他 計 Ps．aer．E．cbhProf．KIeb◎ ごitro．その他 計
AB－Pc 8／180／3 2／U1／o3／151妬61／0 1／2 1／亀 2／D 0／65／9 3／1 口／1 2／U 口／6 5／．8
CB－Pc 4／歪9 0／5 1／1 0／壌 5／158／591／00／2 1／1 2／0 0／1 0／64／10 2／20／1 1／o 0／63／9
SM 4／19陥 加 0／t 1／147／5フ0／1 1／u 0／2 i／1 o／1 o／62／11 2／1／日 0／2 1／54／8
KM 2／240／3刎 0／10／184澱60／1 i／2 0／21／1 o／1 0／ろ 2／15 2／21／o 0／2 0／63／10
GM 0／260／3 0／2o／10／18じ60o／て 0／3 0／で 0／2 o／1 0／60／14 G／40／1 0／2 o／6o／15
TC 12／1 2／i 2／0 G／10／1816／540／1 1／2 1／1 て／1 1／u o／64／11 2／2 1／o 0／2 1／54／9
CL 0／242／1 至／1 0／1．4／8ア o／3 1／1 0／2 1／12／7 1／30／1 0／2 2／03／6
NA 4／195／o 0／2 5／512／26 2／1 1／1 0／2 2／05／4 4／o 唱／u 0／2 脚 ア／2
CEX 3／181／2 1／｛ 1／o1／15協 1／0 0／5 1／1 1／D 0／11／54／10 2／20／1 0／1 2／44／8
FOM 14／5 ア／6 8／5
（註） 分子：非感受性菌株数（ディスク感受性がe又は④のもの）（FOMは阻止帯が10mm以下のもの）
   分母i感受性菌株数 （ディスク感受性が9叉は⑳のもの）（FOMは阻止帯が11㎜以上のもの）
Table 19．尿中細菌の感受性の変化 （その2：CEX群）
投    与    前 4    日     目 8    日    目
  幽門薬剤
比aer．EcohProt。Kleb．C正trq揃 計 P恥aer．E．coli，Prot．K董eb．Citro．その他 計 恥」aer． E．‘oli．Prot．K｛eb． αtrG．その他 計
AB－Pc 胴／23 5／0 2／口 5／10雪9乃51／o 0／4 1／o 0／1師 2／0 1／4 0／1 2／1 5／6
CB－Pc 10／24 5／1 1／1 0／12 14／581／0 1／3 1／0 0／1 3／42／0躍 0／1 加 6／3
SM 5∠～6 5／1 1／1 2／1111／590／↑ 1／5 1／o 1ノ｛〕 3／40／1脇 1／0 1／1 4／5
KM y51 1／2 0／2 1／125／4ア1／0 i乃 1／o 0／1 ろ／4 1／o邪 0／1 1／1 4／5
GM 5る1 0L／40／20／13 5／50o／1 0／4 0／1 0／1 0／70／20／5 0／1 1／2 1／lo
TC 16／17 麗 2／0 1／1221／51／o 躍 1／o 1／0 5／22／0照 0／1 1／25／6
CL 4／29 1／3 0／26／211／560／1 鯉 0／1 0ノづ 2／5刎 1／4 1／o 1／G 5／4
NA 6／24 1／5 0／24／511／521／0 1／4 1／0 0／1 3／5加 2／3 0／1 1／0 5／4
CEX 6／～4 5／～ 歪／o 0／↑210／571／o 1／4 1／0． 3／4勿狙 1／5 0／1 3／4
FOM 12／43 4／3 3／ア
㈲分子：撚受性菌株数（ディスク感受性が◎又は㊥のもの）（FOMは阻止帯カミ旬㎜以下のもの）
  分母：感受性菌株数（ディスク感難が⑭又は⑯のもの）（FOMは阻止帯が11㎜以上のもの）
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あるが，両薬剤ともとくに耐性菌を増加させる傾向は  中細菌に対して抗菌的に作用していることが考えられ
認められず，菌交代に関してもTable 15のごとく比   た．
較的少数であり，かつ両薬剤間の差も認められなかっ   次に臨床的な有効例，すなわち綜合判定上の著効ま
た．このこととTable 20およびTable 21に示した  たは有効例について，いくつかの項目ごとに両薬剤の
感受性菌の消長からみても両薬剤はともに同程度に尿  効果を比較した．その結果はTablc 22のとおりであ
           Table 20（A）・投与前FOM感受性と4日目尿中細菌の変化
投．与群 FOM感受性出現または不変 減少または著減 陰 性 化 菌交代 一部出現一部不・ な   し 計
e 4 4        4 1 9 10FOM
① 2 7 28 5 1 4て
○ 1 0 4 口 0 5CEX
① 4 2 40 2 0 48
（B）、4日目FOM感受性と8日目尿中細菌の変化
θ 5 0 1 0 6FOM
㊥ 3 1 2 1
E
ア
θ o 0 0 0 oCEX
① 2 1 5 o 6
（C）．投一与前FOM感受性と8日目尿中細菌の変化
e 5 0        1 0 3 9FOM
① 8 1        5 1 1＊       25 5ア
θ o o       o o 3 3
e錫X ① ア 2        5 1 1＊       55 49
＊菌交代．出現
Table 21（A）．投与前CEX感受性と4日目尿中細菌の変化
投与群 CEX感受性出現または不変 減少または著減 陰娃化 菌交代
一部出現    な   し一部不
計
FOM e 2 2 5 1 1 9
① 4 6 25 2 0 5ア
e 2 o 霊0 o o 霊2CEX
① 3 2 35 董 9 59
（B）．4日目CEX感受性と8日目尿中細菌の変化
e 2 0 0 o 2FOM
① 6 曳 5 1 11
θ ｛ 1 0 0 2CEX
㊥ 窪 o 5 0 4
（C）．投与前CEX感受性と8日目尿中細菌の変化
θ 4 1       Q 1 2 8FOM
㊥ 8 0        5 0 1＊ 2哩 55
θ 1 0 0 1 8 10CEX
























項       目 NDF 溜2 S 項      目 NDF ■2 S
4 男 女 の 性 別 1 0，089 e 12感染症診断 名 2 0フ83 e
2 入 院 ・ 外 来 つ ↑．398 e 15基礎疾患診断名 7 6，アア8 e
5 急 性  ・ 慢 性 1 0L400e 14 投一与前の菌 種 3 t541e
4 通過障害の有無と期間 2 0，230 e ．り5 投与前の菌 名 6 ＆561 o
5 カテーテルの有無 1 （不能）＊ 16 投与前の菌 数 3 1，21ア e
6 感  染  部  位 6 5345e 17 4 日 目 の菌 名 5 2，548 e
7 薬剤投与期 間 1 （不能）＊ 18 4日目の細菌変動 3 50509
8 併  用  薬  剤 4 己191 e 19 8 日 目 の菌 名 4 4548e
9 主な排尿症 状 6 5，099 e 20 8日目の細菌変動 5 5336e
重0 主 な 尿 所 見 10 5019e 21 投与前のFOM感受性 1 2409e




項  目 記  号 係  数 S 記  号 係  数 S
単 相 関 R12 0，355 e Rり2 」aO62R13 一〇．671 ＊＊㊥ R1ろ 一〇．420 ＊㊦
R25 一〇．418 の R23 α435 ＊㊥R14 α20G o R14 α6σ9 ＊＊㊥
R24 α027 8 R24 0，278
R54 a149 e R54 一a118
偏 相 関 R12・34 α045 9 R12・34 一〔口塩2
R25・14 一〔L283 9 R25・14 α4電7
R15・24 一〇．681 ＊① R15・24 一α552
R24・15 0，073 9 R24・↑5 α357
R謹4・25 α045 9 R宅4・25 α616 ＊㊥
R54・12 a594 9 R54・12 ao15
重 相 関 R 0，757 ＊㊥ R α707 ＊＊㊦
（註）
 （d）Rt2…XlとX2の単相関
 （・）Rt2・54…X5， X4 を固定した時の
       XtとX2の相関（偏相関）
 （・・）＊㊤……信頼度 95％で有意
  ＊＊㊥・・…信頼度 99％で有意
←）Xl：8日目綜合効果（著効十有効／やや有効 ＋無効）




















F O M 群（N＝18） C E X 群（N二28）
項  目 記  号 係  数 S 記  号 係  数 s
単 相 関 R12 0，335 o R12 一D．062 o
R13 一〇．6ア1 ＊＊㊥ R15 一D。420 ＊㊥
R23 一α418 e R25 α43．5 ＊①
R14 一〇．06D （→ R14 一α256 o
R24 一〇．415 （→ R24 一〔L309 e
R54 0，555 ＊① R54 0』
偏 相 関 R12・54 0，235 ←） Ri2・34 0，064 e
R25・14 D，004 e R23・14 α442 o
R13・24 一〇．73ア ＊＊㊥ R13・24 一〇．415 e
R24・15 一〇．327 e R24・肇5 一〇．319 o
R乖4・25 0，514 o R14・23 一〇．225 o
R54・12 0，652 o R54・t2 0』46 o
重 相 関 R αア75 ＊＊㊥ R 0，484 o
（註）
llm．1 i ［rabie 2s・＝rat；
Tab｝e 25．
 ←＞X1：8日目綜合効果
   X2：投一与前匿名
   X5；8日目膿球
   X4：通過障害の有無
各群における相関関係 （その3）
「
FOM群（N嘉／8）             CEX群（N＝28）













































































     （その4）
FOM群（N＝18） CEX群（N＝28）





































































































































































































⑧ 主   訴 8 8
（■）偏 相 関
FOM群 CEX群
① 綜合効果 1 1 1
② 尿中細菌 2ノ 2 2
③ 膿球減少 3 ③ 3
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